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SITUACI~  G E O G ~ F I C A  
Situat a la conca de la Baixa Tordera, el terme muni- 
cipal de Tordera és un dels de rnés extensió de la provín- 
cia de Barcelona, 83 km2. És l'últim poble del nord de 
la comarca del Maresme, a la qual pertany administrati- 
vament pnrlant. La ben coneguda bonanca climatologi- 
ca d'aquesta comarca, que li permet una bona explotació 
d'horta, no es dóna en el nostre poble: el tipus de con- 
reu difereix notoriament del dels pobles del Maresme. Tot 
un seguit de caracters paisatgístics i climatologics I'apro- 
pen a bastament a la vana comarca de La Selva. 
Els 83 Km2 del terme cavalquen sobre tres sistemes 
naturals: la Val1 de la Tordera, el Massís del Montnegre 
i la Serra de Marina, configurant una heterogene'itat de 
paisatges vegetals ben diferenciats els uns dels altres (Fig. 
1 ). 
EL PAISATGE VEGETAL 1 L'ACTIVITAT HUMANA 
Biogeograficament, Tordera entra plenament dins la 
regió mediterrania, aquella on conflueixen tot un seguit 
de factors que la fan adient perque hi prosperi una vege- 
tació perenne i esclerofil.la. Bé sigui en gran part com- 
pres dins el Montnegre, hom hi troba sovint indicis del 
paisatge propi de 1'Europa mitjana, com ho són la vin- 
tena de peus de faig (Fagus sylvatica) a la part rnés 'oba- 
ga de la carena, pero les especies centreuropees no arriben 
a formar nuclis de prou entitat com per a poder afirmar 
que hi tenirn ben representada la regió biogeografica 
eurosiberiana. La proximitat del mar, amb la seva acció 
estabilitzadora, no permet assolir cotes extremes de tem- 
peratura, cosa que amb una altitud insuficient no fa pos- 
sible un clima clarament muntanyenc, com pot tenir la 
propera muntanya del Montseny. 
Hom no pretén fer una descripció de fauna i flora 
dels diferents ambients que trobem en el terme, ja que 
aixo seria objecte d'un altre treball, més sí posar en evi- 
dencia els forts lligams de la vida torderenca a l'entorn 
del bosc. 
L'alzinar 
Aquest és l'ambient que possiblement, sense la inter- 
venció humana, cobriria practicament tota la zona con- 
siderada, on l'única excepció serien els aiguamolls de la 
val1 i una franja rnés o menys ampla de bosc de ribera 
al costat del riu i dels torrents. 
L'home va anar modificant el paisatge inicial, creant 
zones urbanes. A través de I'artigueig transforma bos- 
cos en camps de conreu i explota el boscatge amb fins 
economics. Ens apareix així un mosaic de vegetació de 
fisonomia ben diferent de la inicial. 
Actualment l'alzinar ocupa les zones rnés altes del ter- 
me i queda arrecerat a les parts obagues de les zones 
baixes. 
La importancia economica de l'alzina és ben palesa. 
La llenya d'alzina és un combustible d'excel.lent quali- 
tat. La seva fusta, de gran duresa, és emprada per a la 
confecció de manecs per a eines del camp i altres usos. 
També era la primera materia basica dels nostres carre- 
ters, el seu enginy i precisió transformava els trossos d'al- 
zina en raigs i corbes que encaixaven en d'altres peces, 
corn el botó, per a formar la resistent roda dels carros 
i carretes. 
Un altre aprofitament, en altre temps molt impor- 
tant, es el carbó d'alzina. Els carboners, gent bosquero- 
la, eren autentics tecnics avesats a transformar llenya en 
carbó: ((d'una tona n'obtenien uns 250 Kg. de carbó)), 
segons en Pep Carreter, ve11 carboner del poble. Així dis- 
minuien pes, a fi de fer menys dificultós el transport, que 
es feia mitjancant els matxos d'abast pels camins de de- 
sembosc. El pes es reduia, pero no l'energia calorífica de 
la fusta, facilitant així el seu emmagatzematge. 
Actualment aquest ambient, clarament en regressió 
en el terme, és utilitzat únicament per a l'extracció de lle- 
nya d'alzina corn a combustible per a llars i calderes de 
calefacció. 
Les suredes 
Menció a part mereixen les resistents i abundants su- 
redes que ocupen les parts mes assolellades per dessota 
l'alzinar. 
L'explotació del sur0 i la fabricació de taps tenia un 
Surera recentment pelada 
pes decisiu en l'economia del poble. A principis de segle 
unes vint famílies es dedicaven a la producció de taps 
de sur0 seguint els metodes més arcaics. Es comprava el 
suro directament als propietaris del poble. Un cop a lloc, 
es classificava en diferents categories segons una norma- 
tiva de gruix i textura, de les quals s'obtindrien diversos 
productes. Del pelagrí, Id primera capa extreta, se'n feien 
les serradures; dels trafins, el miilor suro, un cop les plan- 
xes bullides i premsades i amb un artesanal maneig de 
ganivets i ganivetes, n'obtindrien carracs que mes tard 
serien taps de xampany; de les plaques de sur0 de menys 
categoria, després de seguir el mateix tractament, s'acon- 
seguien els taps corrents. 
Evidentment aixo esdevingué una gran font de riquesa 
per al poble, i d'ací la gran relació amb d'altres pobles 
manufacturadors del suro, corn Cassa o Calella de Pala- 
frugell, o bé consumidors, en el cas dels pobles de 1'Anoia 
i del Penedes. 
El suro, a més dels tapers i carradors, crea un ofici 
en el bosc, els peladors. Aquests s'encarregaven d'extreure 
de l'arbre la placa de suro. Era un ofici ben reconegut 
ja que implicava tenir bones ((manetes)) a fi de no ferir 
l'arbre. 
L'aparició de nous materials, així corn de maquines 
més sofisticades i de més alta producció, juntament amb 
la guerra civil, provoca una forta davallada d'aquest ofici. 
Enguany a Tordera no es fan taps de sur0 i, a mes, 
són comptats els propietaris que pelen les sureres. Avui 
veiem impassiblement corn sureres centenaries tenen un 
ordinari tractament de llenya, en un arbre del qual hom 
pot obtenir, de forma equilibrada, bells guanys. Malgrat 
aixo, aquest tipus de treball ha deixat una forta petja en 
el taranna del poble. Tanmateix, el recent increment del 
preu del sur0 ha fet que alguns propietaris tornin a pelar. 
El sotabosc: el bruc 
En el sotabosc dels nostres alzinars i suredes, igual 
corn en les brolles, hi prospera amb gran abundancia el 
bruc boal, o bruc, i el bruc d'escombres; ambdós han es- 
tat molt utilitzats en el nostre poble. 
Bruc FOTO: Arxiu Secció de Ciencies Naturals 
La fabricació de les escombres de bruc (Erica scopa- 
ria) amb uns metodes totalment artesanals, encara avui 
hi és present. 
L'extracció de les soques de bruc (Erica arborea) fins 
fa pocs anys era una practica corrent. Les soques, des- 
prés d'un tractament molt senzill que consistia en 
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enterrar-les amb forca humitat, s'evitava que s'esberles- 
sin fins que es tallaven en forma de carracs. Un cop així 
s'enviaven a paisos europeus, éssent Franca el consumi- 
dor per excel.lencia. Els carracs de les soques de bruc eren 
la primera materia de les cotitzades piques de bruc Ac- 
tualment, encara que a rnés petita escala, s'extreuen so- 
ques en els nostres boscos. 
A part dels aprofitaments, les qualitats pirofites 
d'aquest arbust són arreu ben conegudes, essent l'element 
de mes utilització per a encenalls. La construcció en el 
bosc de feixines de bruc és una practica molt habitual. 
Perxades 
Ocupant les zones obagues i altes del terme hi tro- 
bem els castanyers, que per la forma del conreu reben 
el nom de perxades. Els indrets on es troben abans ha- 
vien estat alzinars muntanyencs o bé rouredes que, per 
finalitats economiques en el ram de la construcció de vai- 
Pinedes i brolles 
Les pinedes i brolles ocupen un espai considerable 
dins el conjunt del bosc actual. Es troben en aquells in- 
drets més assolellats de les carenes i vessants sud. Cal 
esmentar que en aquesta zona és molt rnés abundant el 
pi pinyoner (Pinus pinea) que el pi blanc (Pinus hale- 
pensis). 
Les utilitzacions del pi en el nostre poble, Tordera, 
es redueixen a la recol.lecció de les pinyes a fi d'aconse- 
guir pinyons i pinyoques. Actualment aquest fet és molt 
comú, no sols per a la gent del país sinó com a un dels 
recursos economics per a persones que es troben en l'atur. 
La construcció de caixes per a fruita i també de palets 
per a la protecció d'un gran nombre d'electrodomestics 
i d'altres materials, és I'aprofitament rnés comú de la fusta 
del pi. 
Perxada de castanyer 
xells a les antigues drassanes dels pobles costaners del 
Maresme, van sofrir una forta explotació fins a desapa- 
reixer i ser substituits pel castanyer. Aquest és un arbre 
que sembla originari d'orient i que es va adaptar molt 
bé a les nostres terres. 
A Tordera la fusta de castanyer és la primera materia 
basica del nostre boter, que mitjancant metodes arcaics, 
i utilitzant ribots, garlopes, gafes i altres estris, construeix 
les preuades i resistents botes de castanyer. 
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